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A. Latar Belakang Masalah  
Pengembangan Karir adalah suatu rencana pelaksanaan karir. 
Pengembangan karir adalah peningkatan - peningkatan pribadi yang 
dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu karir Handoko (2008). 
Pengembangan suatu karir sangat diharapkan oleh pegawai sebab dalam 
pengembangan karir akan mendapatkan hak - hak yang lebih baik dari hak 
yang telah sebelumnya, baik hak yang wujud finansial maupun tidak finansial 
seperti hak finansial kaitannya dengan kenaikan  pendapatan, penambahan 
fasilitas dari perusahaan dan tunjangan - tunjangan, sedangkan non finansial 
misal status sosial,  perasaan bangga. Pengembanagn  karir dapat dilihat 
dari peningkatan karir seseorang dari tingkat yang satu ke tingkat yang 
lainnya.  Pengembangan karir sebagai sebuah cara untuk menyakinkan 
perusahaan untuk mendapatkan kemampuan yang terbaik dari pegawainya 
sehingga mereka mampu untuk jenjang yang berikutnya yang lebih baik. 
Pengelolaan harus dilakuan dengan sebaik mungkin dan dikembangkan 
sebab organisasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya 
pengelolaan dan pengembangan karir akan dapat meningkatkan efektifitas 
dan kreativitas sumber daya manusia dalam upaya mendukung organisasi 
untuk mencapai suatu tujuan Robin (2003). Melalui perencanaan karir, setiap 
individu mengevaluasi kemampuan dan minatnya sendiri, 
mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir, dan 
merencanakan aktivitas-aktivitas pengembangan praktis. Fokus utama 
dalam perencanaan karir haruslah sesuai antara tujuan pribadi dan 
kesempatan - kesempatan yang secara realistis tersedia Mondy (1993). 
Selain itu pengembangan karir adalah tidak lebih tanggung jawab 
organisasinya, tetapi karyawaan terus akuntabilitas untuk mengelola karir 
mereka sendiri, oleh sebab itu keterampilan dan kemampuan karyawan perlu 
didefinisiksan untuk tetap berharga bagi organisasi mereka.  pengembangan 
karir adalah tentang pengembangan karyawan yang menguntungkan kedua 
individu dan organisasi, dan merupakan proses yang kompleks Puah dan 
Anthram  (2006). Leibowitz et al. (1986) berpendapat bahwa pengembangan 
karir melibatkan terorganisir, diformalkan, direncanakan upaya untuk 
mencapai keseimbangan antara karir individu kebutuhan dan persyaratan 
tenaga kerja organisasi. Perencanaan karir merupakan suatu proses dimana 
individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah – langkah untuk 
mencapai tujuan karirnya Simamora (2001). Perencanaan karir meliputi 
kegiatan pengumpulan informasi tentang peluang karir, mencari kinerja dan 
kompetensi umpan balik melalui jaringan dan tindakan Sturges et al  (2005). 
Gagasan perencanaan dan pengembangan karir inisiatif mendorong 
efektivitas organisasi tergantung pada kemampuan organisasi untuk 
karyawan peningkatan tanggung jawab untuk pertumbuhan mereka sendiri 
karir dan pengembangan Martin et al. (2001). Selain itu, sistem 
pengembangan karir memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan 
kekayaan mereka bakat di rumah untuk perekrutan dan promosi dengan 
cara mencocokkan keterampilan, pengalaman, dan ambisi karyawan dengan 
kebutuhan organisasi. 
